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Penelitian ini dilatar belakangi dengan siswa kerap kali melakukan 
kesalahan dalam menggunakan besaran dan satuan listrik magnet, sedangkan 
materi besaran satuan listrik magnet merupakan pengetahuan  dasar yang perlu 
diketahui oleh siswa. Adapun penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X SMK 
Negeri 6 Bandung. Salah satu materi yang dianggap menjadi dasar adalah besaran 
dan satuan listrik magnet, dimana materi tersebut telah didapat oleh siswa kelas X 
pada mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika. Pada materi besaran dan 
satuan listrik magnet terdapat beberapa sub pokok bahasan yang memiliki tingkat 
kesukaran yang berbeda. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
tingkat pemahaman siswa terhadap besaran dan satuan listrik magnet dan 
mengetahui sub pokok bahasan mana yang dianggap paling sukar dan sub pokok 
bahasan mana yang dianggap paling mudah dipahami oleh siswa kelas X SMK 
Negeri 6 Bandung. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dimana data 
yang didapat berbentuk angka yang kemudian dideskripsikan. Instrumen dari 
penelitian ini adalah tes dalam bentuk pilihan ganda (multiple choice test). 
Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dalam 
bentuk presentase. 
Hasil penelitian ini, menunjukan tingkat pemahaman siswa terhadap 
besaran dan satuan listrik magnet adalah rendah. Penelitian ini dapat dijadikan 
bahan evaluasi siswa, guru, dan pihak sekolah untuk meningkatkan pemahaman 
siswa terhadap besaran dan satuan listrik magnet. 
Kata Kunci: tingkat pemahaman, besaran dan satuan listrik magnet. 
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